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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menganjurkan Seminar Pengajian 
Pahang bagi membincangkan legasi 
keilmuan masyarakat di negeri ini dalam 
pelbagai bidang seperti sejarah, agama, 
sosioekonomi, budaya, pendidikan, 
teknologi dan pembangunan sumber 
manusia pada 11 September 2014 yang lalu.
Program anjuran Pusat Bahasa Moden 
& Sains Kemanusiaan (PBMSK) ini berjaya 
memperkaya dan memperkukuhkan rujukan 
ilmiah berkaitan legasi Pahang dalam bentuk 
pangkalan data bagi menghasilkan resolusi 
untuk pelan pembangunan negeri Pahang 
serta mengetengahkan kemasyhuran legasi 
Pahang dari pelbagai aspek ke persada 
antarabangsa.
Hadir menyempurnakan perasmian 
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar 
Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani, 
Dato’ Haji Shafik Fauzan 
Sharif. Hadir sama 
Pengerusi Majlis Bekas 
Wakil rakyat (MUBARAK), 
Tan Sri Dato’ Sri Abdul 
Aziz Abdul Rahman dan 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni), Profesor Dato’ 
Dr. Yuserrie Zainuddin. 
Dalam ucapan 
perasmiannya, Dato’ 
Haji Shafik merakamkan 
penghargaan terima 
kasih kepada pihak 
UMP yang berjaya 
menganjurkan seminar yang julung kali 
diadakan bersempena program memuliakan 
sambutan 40 tahun pemerintahan Kebawah 
Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad 
Shah Al-Musta’in Billah Ibni Al-Marhum 
Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al-Mu’adzam 
Shah pada tahun ini.
Sementara itu, Profesor Dato’ Dr. 
Yuserrie yang hadir membacakan teks 
Naib Canselor UMP berkata, program ini 
dapat memberi pencerahan merangkumi 
pelbagai aspek dan perspektif merupakan 
satu pengayaan (enrichment) kepada 
khazanah pengetahuan dan maklumat 
ilmiah berkaitan pengajian Pahang sebagai 
satu disiplin akademik dan penyelidikan 
yang sangat berpotensi besar untuk terus 
dikembangkan.
 “UMP akan mewujudkan Kursi 
Pengajian Pahang tidak lama lagi bagi 
menggalakkan usaha-usaha penyelidikan 
berkenaan aspek sejarah, kebudayaan, 
ekonomi, kemasyarakatan dan politik negeri 
ini. 
“Pengwujudan Kursi Pengajian 
Pahang ini telah pun dimuktamadkan dan 
pelantikan penyandang pertamanya akan 
dibuat selepas pelancaran rasminya kelak,” 
katanya dalam majlis perasmian di Hotel MS 
Garden Hotel, Kuantan, Pahang.
Tambah beliau, permuafakatan kita 
melalui dapatan daripada kupasan ilmiah 
isu-isu tersebut tidak akan terhenti 
selepas tamatnya seminar ini, malah 
akan diketengahkan untuk makluman dan 
perhatian Kerajaan Negeri Pahang serta 
agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.
Malahan, ianya penting bagi memastikan 
apa yang diwacanakan dalam seminar ini 
tidaklah berakhir sebagai retorik semata-
mata, namun berupaya diterjemahkan 
kepada inisiatif-inisiatif yang menambah 
nilai kepada pengayaan ilmu pengetahuan 
dan literasi masyarakat terhadap aspek 
sejarah dan jati diri negeri Pahang.
Selain itu, hasil penemuan dan buah 
fikiran para ilmuwan ini akan menjadi 
intipati penting dalam membentuk wadah 
pemikiran rakyat dan memberi kesedaran 
kepada masyarakat umum dan menjadi 
legasi penting yang dapat kita wariskan 
kepada generasi yang akan datang.
Katanya, legasi ilmu untuk generasi 
masa depan ini seharusnya dibuat dalam 
bentuk yang teratur dan bersturuktur bagi 
memudahkan rujukan. 
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